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 У історико-бібліографічному нарисі відображено 
історію створення  наукової школи, подальший розвиток 
і наукові досягнення. В окремих розділах читач знайде 
інформацію про керівника, а також  перелік основних 
публікацій учасників школи.    
      Видання може бути корисним для науковців, 
студентів і аспіратів, а також читачів, які бажають 
розширити свої знання у цій галузі. 
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ВСТУП 
 
       Наукова школа є доволі  ефективною формою 
творчої співпраці колективу вчених в певній галузі 
науки. Вчених школи об’єднують, насамперед, спільні 
наукові інтереси та творчій підхід до вирішення 
завдань. В роботі, окрім наукових досліджень, велику 
роль відіграють безперервне спілкування, наукові 
дискусії, зв’язок з виробництвом. Від діяльності 
творчого колективу школи, його досягнень значною 
мірою залежить науковий імідж університету і якість 
підготовки студентів. 
     З метою розкриття наукового потенціалу одного з 
провідних аграрних вузів Півдня України, наукова 
бібліотека пропонує вашій увазі четвертий випуск 
проекту «Наукові напрями ТДАТУ» -  «Наукова  школа 
д. т. н., професора В. А. Дідура «Ресурсозбереження в 
технологічних процесах АПК». На сторінках цього 
видання ви зможете ознайомитися з історією 
створення, основними досягненнями і напрямами 
роботи наукової школи. Окремий розділ присвячений     
д. т. н., професору, керівнику школи В. А. Дідуру.  
   Однією з ознак наукової школи є наявність публікацій 
за темами наукових напрямків, за якими проводяться 
дослідження. Саме тому, заключний розділ містить 
основні публікації керівника і учасників школи.  
   Видання може бути корисним для науковців, 
студентів і аспіратів, а також читачів, які бажають 
розширити свої знання у цій галузі. 
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ІСТОРІЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 
 
   Сучасний стан та ретроспективний аналіз розвитку 
науки вказує на ефективність впровадження та 
застосування колективного підходу до вирішення 
актуальних проблем. Такою колективною 
організаційною формою слід вважати створення та 
функціонування наукових шкіл, які є осередком 
наукової та творчої діяльності. 
   «Для створення школи, - писав О. О. Богомолець, - 
необхідний перш за все вчений, який має нову ідею 
узагальнюючого значення. Однак, цього ще замало, 
необхідні співробітники. Коли вони сприймають 
ентузіазм свого керівника, стають його учнями і 
протягом багатьох років працюють над різними 
питаннями проблеми, висунутої керівником, то школа 
поступово формується в процесі роботи над цією 
проблемою, в процесі оформлення робіт у єдине 
гармонійне нове вчення». 
   Історія школи д. т. н., професора, дійсного члена 
Академії наук Вищої школи України та Міжнародної 
академії аграрної освіти В. А. Дідура бере свій початок 
з 1988 року. Завдяки особистим якостям та авторитету  
Володимира Аксентійовича був сформований колектив 
науковців, який за певних умов став зародком наукової 
школи. В колективі панувала творча атмосфера, молоді 
та амбітні науковці працювали в напрямку розробки 
гідроприводів сільськогосподарської техніки, 
технологічних та технічних основ впровадження 
нетрадиційних джерел енергії, очищення паливно-
мастильних матеріалів. Особливий мікроклімат, 
необхідне фінансове та кадрове забезпечення, лідер, 
який поєднав у собі науковий і педагогічний талант - це 
та основа на якій тримається успіх творчого колективу 
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школи. Дослідників, 
насамперед, поєднують 
спільні наукові інтереси, 
підходи до розв’язання 
проблем, стиль роботи та 
мислення. Колектив школи 
складався з учнів В. А. 
Дідура та співробітників 
кафедри «Гідравліки і 
теплотехніки». Розвиток 
наукової школи сприяв 
розвитку творчих 
здібностей молодих учених, 
їх вихованню й 
перетворенню в зрілих 
дослідників. У період 
становлення для колективу школи були характерні 
демократичність, ентузіазм, послідовна науково-
дослідна робота. Всі ці риси збереглися і в подальшому. 
Володимир Аксентійович, як керівник та ідейний 
натхненник спрямовував  і визначав методи, зміст робіт, 
що проводились науковою школою. У 1972 р. В. А. 
Дідур захистив кандидатську дисертацію «Исследование 
некоторых путей повышения ресурса распределителей 
тракторных гидросистем при ремонте». Результати 
наукових дослідів дозволили розробити рекомендації та 
практичні поради щодо раціонального використання 
тракторних гідросистем. Дослідження гідроприводів 
сільськогосподарської техніки були одним з перших 
напрямів роботи школи. Учасники наукової школи 
працювали  над кандидатськими та докторськими 
дисертаціями, робота на кафедрі дала їм серйозну 
практику та матеріал для наукової праці, а практична й 
наукова діяльність, в свою чергу, озброїла кафедру 
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методичними матеріалами, які допомагали у 
викладацькій роботі. У такий спосіб з результатами 
роботи школи знайомився широкий загал студентської 
молоді. Найдопитливіші долучались до наукових та 
практичних дослідів, які проводились колективом 
школи. Так поступово формуєвався творчий колектив, 
що складався з декількох поколінь дослідників. Взагалі, 
найбільш плідно школа працює в таких умовах: 
науковий керівник - кафедра вузу – відділ  або 
лабораторія - семінари, конференції. Проведення 
семінарів, конференцій сприяють залученню творчої 
молоді до науки, виступають своєрідними системами 
відбору, та виховання науковців. 
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КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Дідур 
Володимир Аксентійович 
д. т. н., професор, 
дійсний член Академії наук 
Вищої школи України та 
Міжнародної академії аграрної освіти, 
завідуючий кафедрою технічного сервісу та 
систем в АПК 
 
В 1961 році Володимир Аксентійович вступає до 
Мелітопольського інституту механізації сільського 
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господарства, на  спеціальність «Організація технології 
ремонту сільгосптехніки».  Після закінчення інституту 
(1966)  вся трудова діяльність В. А. Дідура 
безпосередньо пов’язана з рідним навчальним закладом. 
Спочатку - на посаді асистента, старшого викладача, 
далі - доцента, професора, завідуючого кафедрою, 
проректора з наукової роботи агротехнологічної 
академії. У 1972 році Володимир Аксентійович захистив 
дисертацію і отримав вчене звання кандидат технічних 
наук, а згодом, у 1990 захистив докторську дисертацію. 
Сфера його наукових досліджень – надійність 
сільськогосподарських гідроприводів та 
енергоресурсозбереження в технологічних процесах 
АПК України. Наукові праці Володимира Аксентійовича 
в цій галузі відомі не тільки в Україні, а і за її межами. 
Свідченням цього є те, що він довгий час забезпечував 
наукове і організаційне керівництво міжнародної 
науково-виробничої системи «Ремгідропривод», яка 
об'єднувала науковців, спеціалізовані заводи та науково-
виробничі фірми 8 держав, задіяні з ремонтом 
гідроагрегатів. З 1997 по 2002 рік В. А. Дідур працював 
директором Запорізького науково-дослідного центру і за 
сумісництвом завідувачем кафедри Таврійської 
державної агротехнічної академії. З 2015 року - 
завідувач кафедри «Технічний сервіс в АПК». Він є 
заступником голови спеціалізованої наукової ради із 
захисту дисертацій ТДАТУ, дійсний член Академії наук 
Вищої школи України та Міжнародної академії аграрної 
освіти, президент Українського відділення МААО. 
Володимир Аксентійович - автор понад 300 наукових 
праць, у тому числі чотирьох монографій, зокрема 
«Эксплуатация гидроприводов сельскохозяйственных 
машин» (1982), «Методы прогнозирования отказов 
силовых гидроприводов» (1990), «Межотраслевая     
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научно-производственная система «Ремгидропривод»» 
(1990), підручників, понад  50 авторських свідоцтв та 
патентів. Під керівництвом  В. А. Дідура захищено 14  
дисертацій, з них 2  докторські, веде підготовку 
аспірантів, є головним редактором наукового видання 
«Вісник УВ МААО» та член редколегії наукового 
фахового видання «Праці ТДАТУ».                                           
 
НАУКОВА РОБОТА ШКОЛИ 
  
   Проблема ресурсозбереження в технологічних 
процесах агропромислового комплексу є актуальною  та 
такою, що потребує цілеспрямованого науково-
обґрунтованого підходу до її вирішення. 
Ресурсозбереження – це такий метод господарювання, за 
яким раціональне використання усіх ресурсів 
обов’язково супроводжується впровадженням 
ресурсозберігаючих технологій та прийняттям 
ефективних управлінських рішень стосовно них. 
Більшість українських підприємств, а особливо 
підприємств АПК, функціонує за принципом 
витратного, а не ресурсозберігаючого методу. 
Основними причинами втрат агропромислового 
виробництва є:  
- недосконалість конструкцій машин, їх 
незадовільні експлуатаційні характеристики; 
- постачання сільському господарству ресурсів 
промислового походження загального призначення 
некомплектними або такими, що не пройшли 
виробничого випробування; 
- недобір врожаю через несвоєчасне чи 
недоброякісне виконання технологічних операцій; 
- природні втрати під час зберігання та 
реалізації продукції; 
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-     неповна або недостатня переробка сировини; 
- витрати ресурсів понад установлені 
раціональні норми і т. ін.  
Причин втрат в агропромисловому виробництві 
багато, тому і спектр наукових напрямів роботи школи 
досить широкий. За останні роки наукова школа 
досягла значних здобутків в галузі розробки 
гідроприводів сільськогосподарської техніки, 
технологічних та технічних основ впровадження 
нетрадиційних джерел енергії, очищення паливно-
мастильних матеріалів використання відновлювальних 
джерел із рослинної сировини для виробництва 
біопалива для мобільної енергетики. Науковцями 
розроблено принципово нову технологію та 
технологічне обладнання для переробки рицини на 
касторову олію і кормову макуху. Вперше 
обґрунтована можливість використання касторової олії 
для виробництва біодизеля та вивчення його 
хіммотологічних властивостей. Потрібно відзначити ті 
сприятливі зовнішні фактори, що обумовили досягнення 
таких результатів: 
-   умови, створені ректоратом ТДАТУ для діяльності  
    школи;  
-   участь у виконанні держбюджетної науково-технічної  
     програми;   
-   участь у конференціях, спілкування з провідними  
    вченими та колегами;  
-   зв'язок з виробництвом. 
Звісно, що окрім перерахованих факторів, велику роль у 
формуванні колективу, наукових досягненнях школи 
відіграє її керівник. Володимир Аксентійович, 
безперечно, людина талановита, має авторитет серед 
колег, вміє спрямувати роботу, підтримати 
самостійність і ініціативу своїх послідовників. Наявність 
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перерахованих факторів слугувала фундаментом для 
успішної роботи наукової школи. У 1990 р. В. А. Дідур   
захистив докторську дисертацію «Методологічні основи 
забезпечення надійності силових гідроприводів с/г 
техніки». Нижче наводиться хронологічний список 
дисертацій, захищених під науковим керівництвом          
д. т. н., професора В. А. Дідура: 
1987 - Мітков Б. В. к. т. н.; 
1988 - Панченко А. І. к. т. н.; 
1989 - Кюрчев В. М. к. т. н.,  
Байбіков В. Ю. к. т. н.; 
2001 - Журавель Д. П. к. т. н; 
2003 - Мовчан С. І. к. т. н; 
2009 - Ткаченко О. В. к. т. н.;  
2011 - Вороновський І. Б. к. т. н.; 
2013 - Чебанов А. Б. к. т. н.;  
Бондар А. М. к. т. н.; 
2014 - Михайлов Є. В. д. т. н.,  
Коломоєць В. А. к. т. н.; 
2017 - Мінько С. А. к. т. н.; 
2018 - Журавель Д. П. д. т. н. 
Всього 14 дисертацій, 2 з яких – докторські. 
   Для впровадження результатів дисертаційних робіт 
школа встановила наукові зв’язки з цілою низкою  
підприємств і організацій: Мелітопольський завод 
тракторних гідроагрегатів, Ярославський завод 
«Дизельапаратура», Маріупольське спеціалізоване 
ремонтне підприємство, Мелітопольський станкобудівний 
завод, НВВО «Інновація»(м. Запоріжжя), Гуляйпільський 
механічний завод, ТОВ ВТК «Юждизельмаш» (м. Токмак), 
ПМВКП «Ассоль» (м. Василівка), аграрними 
підприємствами Криму, Запорізької, Одеської, 
Миколаївської, Херсонської областей. Така розгалужена 
база дозволяла і дозволяє вести ефективне впровадження 
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результатів досліджень та своєчасну апробацію нових 
наукових ідей у виробничих умовах. 
Науковці школи брали і беруть активну участь в 
семінарах, нарадах і конференціях: «Реалізація програми 
комплексної гідрофікації та обладнання для тваринництва 
та кормовиробництва» (м. Запоріжжя), «Теорія та практика 
раціонального використання паливно-мастильних 
матеріалів в техніці» (м. Челябінськ), «Сучасні проблеми 
інноваційного розвитку агроінженерії та інформаційних 
технологій» (м. Бєлгород), «Екологобезпечні 
ресурсозберігаючі технології» (м. Київ), «Актуальні 
проблеми водного господарства та природокористування» 
(м. Рівне), «Експлуатаційні властивості авіаційних палив, 
мастильних матеріалів та спеціальних рідин» (м. Київ), 
«Науково-інноваційна діяльність в АПК» (м. Мінськ), 
«Технічний прогрес в АПК» (м. Харків) та багато інших. 
Показником плідної праці школи є і наукові праці, які 
друкуються у наукових фахових, науково-практичних 
виданнях, збірниках наукових праць, збірниках матеріалів 
конференцій.  
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На сучасному етапі визначені наступні напрями роботи 
наукової школи: 
- підвищення надійності та розробка нових  
гідроприводів сільськогосподарської техніки; 
-  енерго- та ресурсозбереження в технологічних 
процесах АПК України; 
- впровадження технологічних та технічних 
основ нетрадиційних джерел енергії; 
- використання рослинної сировини для 
виробництва біопалива для мобільної 
енергетики; 
-  вирішення проблеми забезпечення аграрного 
сектору України паливно-мастильними 
матеріалами; 
- регенерація та кондиціювання паливно-
мастильних матеріалів.  
   Велика увага приділяється впровадженню в 
навчальний процес результатів наукових досліджень, 
яке включає:  
-    підготовку нових і модернізацію діючих   
     лабораторних робіт; 
-    забезпечення виробничих практик; 
-    методичне забезпечення самостійної роботи 
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       студентів; 
-     розробку підручників, навчальних посібників,  
      конспектів лекцій, тестів, посібників до  
     курсових і дипломних проектів. 
   Необхідно зазначити, що наукова школа є осередком 
професійного зростання науково-педагогічних кадрів та 
ефективною формою науково-дослідної діяльності. 
Робота представників школи спрямована на вирішення 
актуальних проблем у галузі сільськогосподарського 
виробництва, сприяє вирішенню задач вдосконалення 
фахової спроможності випускників університету, є 
осередком активного наукового пошуку означенного 
спрямування.  
   Одним з показників успішності наукової школи є 
наявність публікацій, і в цьому плані послідовники і 
учні  В. А. Дідура  мають що представити науковій 
спільноті. Нижче наводяться основні публікації 
керівника і учасників школи «Ресурсозбереження в 
технологічних процесах АПК». Більш детально з 
науковим доробком д. т. н., професора В. А. Дідура, д. 
т. н., професора В. М. Кюрчева, д. т. н., професора  Є. 
В. Михайлова, д. т. н., професора А. І. Панченко, д. т. н. 
Д. П. Журавля та ін. можна ознайомитися звернувшись 
до фондів наукової бібліотеки, або до електронного 
архіву Інституційного репозитарію ТДАТУ. 
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